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Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  conduite  en  préalable  de  l’extension  des
lotissements de la « Main Delle », rue des Châtaigniers en Fleurs sur la commune de
Bourguébus  a  porté  sur  une  surface  de  44 760 m2.  Treize  sondages  ont  permis
d’explorer 9,8 % de l’étendue du projet. En dehors de quelques fossés parcellaires qui,
faute de mobilier, n’ont pu être datés, un fossé a livré du mobilier gallo-romain. En
outre, les tranchées ont révélé l’ancien tracé du chemin rural de Caen à Saint Sylvain,
tel qu’il apparaît sur le cadastre de 1829.
2 En  revanche,  aucune  structure  ne  peut  être  directement  associée  à  l’important
établissement rural enclos qui a été repéré sur les premières tranches d’aménagements
de « La Main Delle », qui a fait l’objet de nombreuses fouilles.
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